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Представлены квазиодновременные UBVRI фотометрические и Hα
спектральные наблюдения хромосферно-активной двойной VYAri.
Ее фотометрическая переменность описывается зональной моде-
лью запятненности, где пятна занимают до 32 % полной поверхно-
сти звезды. Пятна локализованы в низких и средних широтах, они
холоднее спокойной фотосферы на 1 300 К. Спектральные наблю-
дения показывают в некоторые эпохи наличие в хромосфере звез-
ды активных областей повышенной электронной плотности (факе-
лов), сконцентрированных вблизи наиболее запятненных (актив-
ных) долгот. Отмечается цикличность в долговременных измене-
ниях площади пятен и основных параметров чистой эмиссии Hα с
характерным временем 9—10 лет.
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Quasi-simultaneous UBVRI photometric, and Hα spectroscopic obser-
vations of the chromospherically active binary star VY Ari are pre-
sented. The photometric variability of the star can be described by a
zonal spottedness model. Spotted regions occupy up to 32 % of the
total stellar surface. The temperature difference between the unspot-
ted photosphere and starspots is about 1 300 K. Starspots are localized
at middle-low latitudes. The spectroscopic observations show in some
epochs the presence of chromospherically active regions with a higher
electron density (plages), which concentrated near the mostly spotted
stellar longitudes. There are the cyclic variations of the spot area and
the Hα pure emission parameters with a typical time is about 9—10
years.
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